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Faptă deamnă de imitat. 
în numerul 43 al acestei foi am pus în vederea 
onoraţilor noştri cetitori însemnătatea monografiilor bise­
ricesc! pentru istoria bisericii noastre. Astfelîu de mono­
grafii sent însă dè mare interes pentru întreaga noastră 
viaţă publică şî privată «• şi pentru ca onoratul 'public se 
së poată mai uşor convinge despre necesitatea lor, vom 
areta că cum judecă bărbaţi de valoare asupra folosului 
monografiilor, din punct de vedere economic, politic, naţio­
nal, literariu s. a. s i c ă în ce mod nobil stăruesc la rea-
lisarea acestei idei. 
în zilele de 11. 12. şi 13 Septemvrie a. c. s'a ţinut 
în Braşov adunarea generală a Reuniunii învăţătorilor 
români gr. or. din districtul Braşovului. în şedinţa IV. 
a acestei adunări dl profesor gimnasial, Ioan Popea, cu­
noscut şi ca scriitoriu pe terenul scolastic, arată că de 
ce mare folos naţional ar fi, ca în fiecare comună româ­
nească să se facă câte o monografie din mai multe puncte 
de vedere (economic, politic, naţional, limbistic etc.). 
Spre scopul acesta densul, din însărcinarea Prea 
Sânţieî Sele Dnmnului Episcop diecesan al nostru, dă 
cetire următoarei propuneri. 
1. „Căsător i i le la românii secelenî", economi de 
vite, sau aşa numiţii „mocani", cum se săvârşesc acum 
şi cum s'au săvârşit înainte cu cincî-zeci păn la o sută 
de ani, împreună cu ceremoniile, obiceiurile vechi etc. 
2. Stâna delà munte şi târla delà câmp împre­
ună cu toate aparatele pentru facerea brânzei etc. numi­
rea acestora, deosebirea întră stână şi târlă, venirea delà 
câmp la munte şi plecarea de aici la câmp a românilor 
săcelenî sau mocani, atât în présent cât şi înainte cu 50 
până la 100 de ani. 
• 3. Viaţa soţială a românilor săce l en î sau mo­
cani, , datinele, -obiceiurile sau moravurile, apoi religiosi-
tatea si moralitatsa lor, băeatul de când se duce în teară 
(România) la oî, până când vine acasă ca june se se 
msoare. 
Pentru fie-care temă din aceste trei se dă un premiu 
de câte 30 fl. v. a. din partea mea. Lucrările se vor cen-
sura prin o comisiune anume instituită din următorii 
domni : Radu Popea, paroch, Eremia Verzea. paroch, Toma 
Bârsan, paroch, Ioan Popea, profesor, Andreiu Bârsan," 
profesor, Ioan Dorea, director, Ioan Gavruş, notarîu şi doi 
esmişî ai despărţământului reuniune! de învăţători cu par­
ticiparea mea," 
Nicolae Popea m. p. 
episcop. 
Propunerea aceasta servesce spre plăcută sciinţă şi 
se primesce în unanimitate de adunare, alegând şi din ' 
partea sa doi membri în comisiunea censurătoare, con­
form dorinţei propunătoriuluî: pe dniî Georgiu Proca şi 
D. Dogar iu." 
Faţă de această propunere deamnă de laudă şi de 
imitat, n'avem altă dorinţă, decât ca ideea preabunului 
nostru Archipâstorîu se se lăţească cât mai mult şi se se 
realiseze cât mai curând în toate comunele noastre. 
„Ciril, Metodie şi adevărul ortodoxiei." 
Recensiune de presbiterul Trifon Militarîu. 
S e n t i n ţ a : I s to r ia e magis t ru l vieţii , e t o t a,şa 
de apl icabilă şi în biserică. S tud iu l istoriei biser i ­
cesc! e îneeputul si baza ap roape a t u t u r o r discipli­
nelor teologice. Sân t depar t e de a înţelege sub acest 
s tudiu u s u a t a memor isa re a biografiei Sânţ i lor P ă r i n ţ i , 
a legendelor c reş t ine şi numele celor mai însemnaţ i 
eret ici . E u în ţe leg s tudiul contempla t iv şi scrută- , 
tor îu , carele considera eveneminte le de zale ale unu l 
l an ţ făurit de m â n a provedin ţe l , carele pr ivesce o 
în tâmplare is torică de u rmarea şi eflusul a l te i în-
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templar! precedente. Prin un astfeliu de studiu se 
rădică teologul la o înălţime de unde cunoasce cur­
sul întâmplărilor din biserica lui Christos, de unde 
descinzénd întt>ă contimpuranil sei, poate deveni cori-
gătoriul şi regulatoriul vieţii bisericesc! din presinte. 
La reflesiunile acestea m'au necesitat cetirea 
unui op dogmatic-istoric al archimandritulul şi cele­
brului literat sérb ortodox Dr. Nicodim Milaş. Acea­
stă scriere e întitulată: „Ciril, Metodie şi adevărul 
ortodoxiei," care scriere au ajuns în mâna mea 
prin următoarea întâmplare. Am cumperat dela nu­
mitul Domn ani! trecuţi opul seu canonic anunţat 
sub numele: „Pravila pravoslavne ţrcve". La canoa­
nele sinodului al VI ecumenic am constatat între 
comentare inconsecinţe şi contraziceri cu canoanele 
concordante ale sinodului I ecumenic. Aceste con­
statări apoi le-am comunicat într'o epistoală privată 
prea cuviosului archimandrit, carele în semn de 
recunosciinţă pentru atenţiunea cu care i-am cetit 
opul procurat, mi-au donat scrierea sa: „Ciril, Me­
todic şi adevărul ortodoxiei". 
Popoarele ortodoxe, comparate cu cele catolice 
şi protestante, au o literatură bisericească foarte seracă, 
abea ici colea apare vr'un opşor de însemnătate 
. oarecare. Au nu suntem noi de compătimit, ca in-
I témplarea oarbă să ne pună în mână srierile fraţilor 
¡ noştri ortodocşi ? Cum am ajuns noi la această stare 
• detestabilă ? Respunsul ni-1 dă istoria bisericească şi 
acesta e: Lipsa de solidaritate întră popoarele ortodoxe. 
Fiind starea aceasta de lucruri atât de dâu-
noasă pentru biserica ortodoxă fie-ml permis a espune 
mai ântâiu pe scurt evenimentele, cari au făcut so-
daritatea dintre popoarele ortodoxe şi apoi a începe 
cu recensiunea. 
în primii trei secii după Christos vedem bise­
rica creştină decentralisată după naţiuni şi provincii 
Dar biserica progresa şi se lăţa cu paşi gigantici, 
căci esista solidaritatea cea mal perfectă întră bi­
sericile particulare. Solidaritatea aceasta au fost pro­
ductul entusiasmului popoarelor pentru evanghelia 
lui Christos, product alimentat din isvoarele abun­
dante ale amorului şi frăţietăţii creştine. Neadormiţii 
păstori, înţelepţii conducători al bisericel lui Christos 
luminaţi de spiritul sânt, cunoscând natura fluctu­
antă a acelor isvoare de alimentare ale solidarităţii, 
au introdus încă în primul pătrarlu al seclulul al 
IV-lea forma centralistică de guvernare în biserica 
lui Christos. Chiar faptul conchemăriî şi ţinerii pri­
mului sinod ecumenic representa centralisarea prin 
instituirea sinoadelor ecumenice, ca autoritate supremă 
şi ultima instanţă pentru întreaga lume creştină. 
Principiul centralisăril s'au aplicat şi desvoltat şi în 
următoarele sinoade ecumenice şi provinciale în toate 
direcţiunile vieţii bisericesc!, cu deosebire prin deţer-
murirea detailată a eercurilor de activitate ale scau­
nelor episcopescî, metropolitane şi pariarchale. 
Decretările acestea ale sântelor sinoade au pro­
movat ştiinţa, viaţa spirituală şi morală. 
Sub frunzele florii celei mal plăcute sânt ghim­
pii ; în umbra cea mal adâncă şi lângă isvoarele 
cele mal răcoritoare, se ascund şerpii, şi cine nu-î 
precaut o păţesce. Şi centralismul e salutariu numai 
întroducăndu-se şi practicâudu-1 cu precauţiune ; căci 
centralismul e. vecin cu absolutismul. Hotarul dintre 
aceşti doi vecini e atât de ângust, încât pe nesim­
ţite şi nevszute te pomenesc! că a! trecut din cen­
tralism in absolutism. 
Tocmai pe timpul întroducereî centralismului 
s'a decapitalisat Roma veche, prin mutarea scaunu­
lui împărătesc la Bizanţ sau C^nstantinopole. 
Lumea romană de pe atunci aproape identică 
cu cea creştină, n'au consimţit cu mutarea scaunu­
lui împărătesc, şi străformarea aceasta au produs 
mare resens întră Romani. Mulţi bărbaţi, tot aşa de 
bun! Romani ca şi creştini, deplângau pălirea splen-
doarel Romei falnice şi căutau căi şi mijloace de 
a-i restitui renumele perdut. 
Curentul centralistic li s'au părut cel mal co-
respunzătorîu pentru realisarea acestor tendinţe de 
a restaura prestigiul perdut prin decapitalisare. Ten­
dinţele aceste fură favorisate încă şi de subtilitatea 
hotarelor esistente întră centralism şi absolutism, şi 
apusul roman cu încetul şi pe nesimţite puse baza 
primatului papal. 
intr'aceea s'au grecisat curtea împărătească ro­
mană din Constântinopole. Părinţii resăritenl, secun­
daţi de curtea împărătească, începură a face impu­
tări apusenilor pentru nesuinţele de suprematisare. 
Părinţii apuseni contestau şi se justificau cu diferite 
preteste. 
în jumătatea a doaua a seclulul al IX-lea se 
întâmplă lepădarea lui Ignatie din scaunul patriar-
chal şi alegerea lui Fotie în locu-î. De ocasiunea 
usuatel notificări se folosesce papa Nicolae I., spre 
a-şi re vindeca pretinsul drept de supremaţie cu pro­
vocare la canoanele sinodului sardicean şi decreta-
lele Pseudoisidoriane. Roma se simte earăşl puter­
nică şi pontificele roman cutează acum a se gera de 
locoţiitoriul lui Christos şi de capul văzut al bise­
ricel ecumenice. Annl 860 e începutul luptei între 
creştinii apuseni şi răsăritenl, lupta crâncenă şi fa­
tală în biserica Iul Christos. 
Lupta eliberează pasiunile încatenate de lanţul 
raţiune!. Pasiunile deslănţuite smulg frâul guvernării 
din mâna raţiunel, ear luptătorii îşi perd cumpetul. 
Răsăritul în lupta contra centralismului stră-
format de apuseni în absolutism, conbate centralis­
mul şi proclamă decentralisarea absolută. Esagerarea 
centralismului sugrumă libertatea individuală, ear 
esagerarea independenţei decentralistice sparge soli­
daritatea particularilor şi nimicesce autoritatea. Apu­
sul se cufundă în năroiul absolutismului, ear răsă­
ritul recade în isolarea bisericilor particulare, în 
autochefalia anarchistă. 
Absolutismul e totdeuna de preferit anarchiel. 
Urmarea naturala era deci, ca desastrele luptei 
escate în anu l 8 6 0 să fie fatale pen t ru resăr i ten î , 
căci p recând bărba ţ i i cei maî luminaţ i apuseni de 
voie fără voie îşi subord inau convinger i le , d rep tu l 
şi l iber ta tea ideii p e n t r u carea s 'au l up t a t a p u s u l ; to t 
p r e a tunc i capii bisericeî r ă să r i t ene t r ebueau se facă 
concesiuni pres te concesiuui subordinaţ i lor sei în de-
favorul au tor i tă ţ i i p ropr ie , câci mul ţ i d in t r e ceşti 
din u r m ă s 'au anga ja t la lup tă maî mul t din in te res 
persona l decât din indemn cura t . 
Ca se fiu maî b ine înţeles , voîu aduce un 
esemplu din v ia ţa noas t r ă de toa te zilele. 
P r e o t u l s tând în re la ţ iun i rele cu conparochul , 
p ro topopul cu vecinul seu, episcopul cu a l t episcop 
suf ragan din aceeaşi metropol ie , met ropol i tu l cu a l t 
met ropol i t din aceeaşi ţ ea ră , to ţ i aceşt ia sân t con­
s t rânş i a face concesiuni în contul veni tu lu i şi au to r i ­
tă ţ i i sele, numa i ca se se poa tă sus ţ inea con t r a ad-
versar iu lu î seu. Cari i d in t r e onoraţ i i cet i tor i au avu t 
nefericirea de t r ă i îu asemenea re la ţ iun i , sciu din 
esper in ţă , câ t de pre tensivî devin subordina ţ i î lor 
ca al ia ţ i , şi cum sentem cons t rânş i a ceda şi acolo 
unde r a ţ i unea ne spune a fi ne înduplecaver î . 
E s t mod luptele nefericite au slăbi t biserica lui 
Chr i s tos , cu deosebire însă pre cea din păr ţ i l e r e să -
r i t ene . Adevă ra t că n i -am e lup ta t independen ţa , da r 
s â n g e r ă m şi acum, sân tem greu vu lnera ţ i , şi v inde­
ca rea e anevoioasă . Sol idar i ta tea au d ispăru t , bise­
rici le pa r t i cu la re or todoxe t răesc isolate , d i sgus tu l 
şi oboseala — urmăr i le n a t u r a l e ale lupte lor secu­
lare ne ţ in şi acum. Reculegerea răsă r i tu lu i e con-
d i ţ iune de es is t in ţâ p e n t r u biser ica or todoxă . 
Pos i ţ iunea noas t r ă seamănă mul t cu o a r m a t ă 
împăr ţ i t ă în corpur i , cari manev rează fără de a co­
mun ica unu l cu a l tu l , fără p lan comun de opera­
ţ i une , p recând inimicul se află concen t r a t şi operează 
dupâ un unic „ordre de ba ta i l le . " î n l ipsa de solida­
r i t a t e în t ră bisericile par t i cu la re zace periclul cel 
ma i mare p e n t r u în t r eaga biserică or todoxă . Mijlocul 
cel maî eficace pen t ru r e s t a u r a r e a sol idar i tă ţ i i e deo­
camdată comunica ţ iunea maî vie şi r egu la t ă în t r ă 
bisericile pa r t i cu la re or todoxe , cu l t ivarea şi spr i j ini ­
r ea rec iprocă a l i t e ra ture î bisericesc!-naţionale. 
Aceas ta au fost scopul pr incipal al recensiuneî 
mele . Să nu u i t ăm nici când, că ac tua lu l papă , Leo 
a l X l I I - l ea u rmăresce p lanur i le papei Nicolau I din 
anu l 8 6 0 . Dovadă ne este răd ica rea Sânţ i lor Ciril 
şi Metodie (pre car i şi până acuma i-au vene ra t 
biserica or todoxă) , la r a n g u l de Sân ţ i ai bisericeî 
ca to l ice-romane prin enciclica papa lă Grande Munus 
din 3 0 . Sep tembre 1 8 8 0 . Encic l ica aceas ta , apoi 
peregr inag iu l slavilor catolici la m o r m â n t u l S S . Ciri l 
şi Metodie din Roma şi în fine mişcarea p r o s e l i t i s - ' 
t ică d in t ră sârbii ortodocşi din Da lma ţ i a , a u îndem­
n a t şi p re i lus t ru l l i t e ra t D r . Milaş la scr ierea opu­
lui s ă u : „Cir i l , Metodie şi adevăru l or todoxie i . " 
D e m u s t r â n d în cele espuse neces i ta tea sol idar i ­
tă ţ i i în biserica or todoxă, t r ec la censura rea opului 
men ţ iona t . 
j Opul acesta voluminos, a p ă r u t la anul 1 8 8 1 
în tipografia luî Vodiţki din Z a r a , afară de Prolog , 
In t roduce re şi Epi log , e împăr ţ i t în 6 Capi t le . 
Capi t lul I. t r ac tează despre purcederea duhulu i 
s â n t ; al I I . despre pânea eucha r i s t i că ; al I I I . despre 
P u r g a t o r i u ; al I V . despre concepţ iuuea iminacula tă 
a prea cura te i F e c i o a r e ; al V. despre p r imatu l pa­
pal şi al VI . Capi t lu despre Apostoli i s laveni Ciril 
şi Metodie . 
P e n t r u - c a onora ţ i i cet i tori se cunoască mai de 
aproape împre jurăr i le , car i au îndemna t p re i lus t ru l 
a r ch imandr i t la scr ierea acestui o p ; pen t ru ca pu ­
blicul cet i torîu se dejudece şi din par te- î va loarea 
sc r i e r i i : voîu începe cu prologul şi in t roducerea , voîu 
t r aduce locurile cele maî m a r c a n t e din capi t lul pr im 
şi ult im, încheind cu darea de samă asupra între-
geî scrieri. 
(Va u rma) . 
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Reuniunea învăţătorilor rom. gr. or. dela şcoalele confesionale din 
diecesa Caransebeşului. 
Nr . 114 ex 1889. 
Cătră Ou. despărţeminte ale reuniuneî în­
văţătorilor. 
i 
Având a se constitui despărţămintele reuniuneî noastre 
înveţătoresci pe anul adm. 1889/90 şi a-şî începe de nou 
activitatea lor, prin aceasta Domnii preşedinţi aî despăr-
ţâmintelor de până aci, şi anume: 1. I. Marcu, preş. 
desp. Boeşiî; I, Novac, preş. desp. Oraviţiî; Aureliu Dră-
gan, preş. desp. Ciacoveî; G. Lupşa, preş. desp. Buziaş; 
Petru Borcan, preş. desp. Vârşeţ ; I. Orza preş. desp. 
Bisericii-Albe; I. Ionaşîu, preş. desp. Caransebeş; Sebastian 
Olariu, preş. desp. Făget şi Prea On. Domni protopres-
biterî Dr. Georgiu Popovicîu din Logoj şi Triton Miclea 
din Panciova, sânt cu stimă oficioasă poftiţi şi rugaţi, ca în 
conformitate cu statutele reuniuneî noastre, să ojnevoească 
cu posibilă urgenţă a constitui despăiţeminfele reuniuneî, 
la carii aparţin eî, pentru cari sânt rugaţi prin act separat 
flecarele, spre care scop: 
1. Vor binevoi a învita pre toţi membrii * aparţină­
tori despărţământului, pe calea foilor noastre publice şi 
pe calea cerculară şi a-i întruni într 'un loc şi timp aco­
modat la o adunare generală a despâiţămintelor, spre a 
se constitui pre a. adm. 1889/90 alegându-şî un preşe­
dinte, un notarîu, un cassarîu şi un bibliotecarul (§. 37 
din statute). 
2. Spre a corespunde §. 2. şi 36, din statute, carii 
prescriu pentru adunările despărţămentelor ţinerea de di-
sertaţiunî pedagogne si didactice, ce privesc desvoltarea 
şi perfecţionarea înveţămentuluî, fie-care membru ordi-
narîu (învăţătoriu) al reuniuneî, are deobligamântul moral, 
şi de aceea poftim şi recercărn pre fiecare membru,înveţă-
torîu, a elabora cel puţin o leeţiune practică din planul 
de învăţământ, al ori şi cărui obiect al scoaleî poporale, 
în conformitate cu principiile metodice din instrucţiunile 
pentru conferinţele înveţătoresci; ear după censurare prin 
o comisiune specială ori prin adunarea generală a des­
părţământului, së se trunspună comitetului reuniuneî şi 
së se publice în „Foaia diecesană". 
3 . Maî departe poftim şi rugăm pe On. Domnî mem­
bri a lua parte şi a se întruni în adunările prescrise ale 
despărţemintelor, cu care ocasiuue vor asista la propune­
rile practice ale şcoaleî poporale în care se vor ţinea; 
ear după demiterea şcolarilor acasă, a se faee observările 
necesare asupra propunerii respectivului înveţătorîu şi 
asupra ocupării deodată a tuturor claselor cu unul şi 
acelaş obiect de învăţământ seau cu obiecte omogene, 
precum şi asupra disciplinei şi a tuturor momintelor ob-
veninde în aceea şcoală, prin ce se vor lămuri în praxă 
maî multe din principiile pedagogice şi se vor constata 
erori, cari vor servi colegilor inveţători spre îndreptare. 
4. Şi pentru ca obiectele de înveţăment së se poată 
propune paralel maî sigur şi pentru ca un obiect se nu 
fie negles în contul altuia, este foarte de lipsă, ca se avem 
un plan general al oarelor, în carele obiectele de înveţă­
ment se fie distribuite proporţionat pe oarele de sëptë-
mână, avênd a se consacra cel mai mult timp pentru ce­
tire, scriere, limba maternă şi calculaţiune. Spre acest 
scop sent poftite on. despărţeminte a ' elabora un plan 
general al oarelor pentru şcoalele noastre confesionale cu 
câte un înveţătorîu respective cu doi înveţătorî in confor­
mitate cu planul de înveţăment pentru şcoalele nemagiare 
edat în urma ordinăţiuneî înaltului ministeriu de culte 
din 29 luniu 1879 Nr. 17.254 şi acel plan a-1 transpune 
comitetului reuniuneî spre maî departe afacere. 
5. în privinţa enormelor taxe resţaute şi a compe-
tinţei curente de 3 fi. pe an. adm. 1889/90 delà membrii 
ordinari, se recearcă membrii ordinari a plăti cel puţin 
o parte din restanţii precum şi taxa curentă la cassa 
centrală a reuniuneî prin cassarii şi preşedinţii despărţe­
mintelor, carii pe basa consemnării cassariului central 
edată de aicî sub Nr. 22 ex 1889 vor avea a compune 
cartea principală pe a. 1889/90 făcend prescrierea pentru 
acest an şi a încassa taxele delà membri conform §. 38 
din statute şi al 5. din regulamentul cassei şi al fondu­
lui reuniuneî şi acelea a le transpnne la finea fie-cărei 
luni presidiului central spre deportare la cassa centrală, 
respective organele despărţemintelor au a liquida toate 
pretensiunile reuniuneî cu membrii ordinari, ear sumele 
neîncassavere pe lângă motivare au a se arëta şi propune 
comitetului spre ştergere, deoarece comitetul va avea a 
présenta adunării generale proxime o propunere detaiată 
şi motivată în privinţa încassăriî, respective delaturării 
restanţelor. Taxele membrilor fundatori şi ajutători se vor 
încassa prin fiscul reuniuneî, conform conclusului adunării 
generale din acest an, luat în aceasta causă. 
6. Pentru ţinerea în evidenţă a taxelor restante şi 
curente, së se poarte şi la presidiul despărţemintelor un 
ziuariu regulat şi carte principală folosindu-se spre acest 
scop tipăriturile trimise de aici, dar nefolosite de organele 
celor maî multe despărţeminte, după cum durere s'a es-
periat ; de asemenea së se poarte la fiecare despărţământ 
şi protocolul special al membrilor cu eventualele schim­
b ă r i ; ear caşurile de moarte precum şi trecerea delà un 
despărţement la altul prin mutarea din staţiunile înveţă-
torescî, sé se arate comitetului totdeuna la timp. 
7. Toate cele amintite în punctele precedente, fiind 
de mare importanţă pentru reuniune, apelăm prin aceasta 
la bunăvoinţa şi zelul tuturor membrilor reuniuneî şi la 
împlinirea datorinţelor lor ca atarî, şi recomandăm totdeo­
dată ca on. despărţeminte sé aleagă de funcţionari după 
cea maî bună cunoştinţă şi conştiinţă dintre membrii cei 
mai zeloşi, activi şi pătrunşi de adevératul scop al reu­
niuneî, ca aşa activitatea comitetului sé nu fie împedecată 
ori zădărnicită prin indiferentismul, ce durere s'a constat 
în unele despărţemânte, spre detrimentul reuniuneî. 
8. în fine funcţionarii de până aci, dacă nu vor fi 
realeşî, vor avea a preda noilor funcţionari archiva de­
spărţământului pe lângă înventariu formal şi act de pre­
dare, carele apoi prin organele despărţământului vor avea 
a-le subşterne în copie autentică subscrisului comitet. 
Despre toate aceste sé va purta un protocol în ca­
rele se va însemna toţi membrii presentí, precum şi 
oaspeţii particăpătorî, apoi subscris de comisariul preşe­
dinte, de notariu şi de membrii comisiuneî verificatoare, 
sé se subştearnă în copie autentică subscrisului comitet 
până la finea anului curent. 
Bocşa-Montană în 1/13 Noemvre 1889. 
Martin Ţapu, m. p. loan Marcu, m. p. 
vicepreşedintele reuniuneî . no ta r iu l cond. al reuniuneî . 
R a p o r t 
despre adunarea de constituire a despărţementului Bocşei, 
ţinută in Bocsa-Montană la 16:28 Noemurie 1889. 
i i 1 
Programul acestei adunări a fost publicat în „Foaia 
diecesană" din datul 12/24 Noemvrie a. c. 
Presentí au fost dd. M. Ţapu, I. Simu, A. Ocean, 
R. Ancusa, I. Marcu, Av. Miter, Gr. Palicîu, V. Bojincă, 
dşoara Iuliana Firea, apoi dl membru fundator Ion Budinţan 
s'a presentat şi cu vădită părere de rău s'a scusat, că 
nu poate participa din causa unor afaceri urgint î ; eară 
ca oaspe am avut norocirea cu dl G. Petroviciu învăţă-
toriul Birdeî. 
Dl Marcu a ţinut prelegerile practice luate în pro­
gram. Prelegerile au fost deplin mulţumitoare şi bine suc­
cese. Principiile referitoare la obiectele din program au 
fost observate riguros, aceste prelegeri au avut unele 
greşeli neesenţiale, anume: 1. propunătoriul la intuirea 
obiectului sac a adus o straiţă, căci nu avea de unde sé 
iee sac, 2. n'a controlat că cum au scris pruncii pre tă­
bliţe — dar aci causa a fost timpul scurt, căci fiind 
timpul ploios şi drumurile rele, membrii n'au putut sosi 
la t imp — punct 9 oare, şi 3. unii şcolari nu şî-au ţinut 
trupurile in posiţia cuvenită la scris. Aceste scădari, pre 
lângă părţile bune, dispar: 
E vorba de şcoală. Şcoala şi învăţătoriul din Bocşa-
Montană corespund aşteptărilor din toate punctele de ve­
dere şi numai tabelele intuitive fiind învechite — s'ar putea 
înlocui cu altele nouî. Am firmă speranţă că la binevenita 
ocasiune se vor înlocui cu altele. Sé fie! 
Am văzut 2 table negre. Lucru rar şi de laudă. 
Presenţ, au fost 78 şcolari (41 de prunci şi 37 de 
fetiţe). 6 au venit târziu. Toţi curaţi şi bine provezuţî cu 
cele necesarii. Dl Marcu de 22 ani învăţătorul. Toţi am 
fost satisfăcuţi cu cele văzute. 
La propunerea dluî Ion Simu s'au reales vechii 
funcţionari: Ion Marcu preşedinte, Romul Ancuşa notarîu, 
Demetrîu Pruneş cassarîu şi Ştefan Albu bibliotecarul. 
S'a decis ca presidiul să îndemne membrii prin cir-
cularîu a prelucra lecîTunî practice şi, se stăruiească ca 
membrii să-şî plătească taxele de membri, apoi s'a ales 
2 comisiunî, una : dd. M. Ţapu, I. Simu, D. Gruescu, D. 
Pruneş şi D. Novac, pentru ca se elaboreze un plan al 
oarelor pentru o şcoală cu 2 învăţători, având în vedere 
ocuparea tuturor claselor de odată şi avend a-1 găti pănâ 
la proxima adunare. Altă comisiune: I. Marcu, A. Ocean, 
şi R. Ancuşa pentru a ebora planul numit pentru o şcoală 
cu un singur învăţătorîu. 
Dela adunarea trecută pană azi s'au incassat dela 
Romul Ancuşa 7 fl. 50 cr. Demetriu Pruneş 5 fl. şi Ilie 
Crainicescu 3 fl. taxe de membriî ordinari. 
Locul viitoarei adunări s'a decis: Reciţa-Montană 
ş i t impul : prima Joi după S. Pascî — în şcoala dluî 
Ion Simu avend D-Sa a ţinea prelegeri practice. 
A mai avut loc o desbatere serioasă, ca se alegem 
de loc al adunării sat sau oraş — şi că cum e mai fo 
lositorîu causeî şcolare, ca şi prin întrunirea înveţătorilor-
se se dee impuls poporului la interesare faţă de şcoală; 
şi am ajuns la următoriul conclus unanim: se începem 
cu oraşele şi şcoalele din ele, apoi satele mai de frunte 
şi aşa maî departe, fiind cu deosebită consideraţiune la 
împrejurările locale — ca se putem ajuta causeî; însă 
pretutindenea cu prelegeri practice. 
Ramna, în 19 Noemvrie 1889. 
Romul Ancuşa, 
înveţătorlu. 
Corespondinţă. 
Mult Stimate Dle Redactor! 
Venim a Ve aduce la cunoscinţă, că în 20 Noem­
vrie la la IO 1/* oare dim., venind pe neaşteptate a întrat 
la noi în scoală dl administrator protopresbiteral Aureliu 
Drăgan, luând parte la prelegerile înveţâtoriuluî cu elevii 
până la l i 1 / * oare. După finirea prelegerilor a ţinut ele­
vilor o vorbire plina de învăţături, se cerceteze şcoala 
regulat şi să iubească pe înveiâtoriul, care e părintele lor 
sufletesc, Fără amânare s'au întrunit comitetul şi epitro-
pia parochială şi alţi locuitori. După oarele de prelegere 
a revăzut documentele pentru încassarea cultului nostru gr. or. 
rom. Făcând socoteala s'a constatat că în anul curent s'au 
încassat 222 fl. 03 cr. sau spesat 220 fl. 10 cr. s'au aflat 
bani gata 1 fl. 93 cr. Convingendu-se dl Administrator 
despre restanţiile cele multe ce se află în cult, a mers 
însuşi in persoană la primăria comunală din loc, recer-
cendu-o în urmarea hotârîrilor maî înalte, ca densa se ia în 
grijă încassarea cultului, la ce notariul şi primăriul co-
munal au şi promis că îndată ce vor primi dela comuna 
bisericească gr. or. rom. consemnarea restanţiilor Ia cult, 
vor dispune a-se îucassa cât va fi posibil. A îndatorat pe 
comitetul parochial ca cu cea maî mare rîvnă să îngri­
jească, ca maî mulţi prunci se vină la şcoală şi fără 
amânare se se facă maî 4 scăuniî noi. 
Deşi timpul a fost neplăcut, cu vânt şi cu neaua, 
D-Sa a plecat dela noî la Gaiul-mic. Mulţămim Dluî Ad­
ministrator pentru părinteasca îngrijire, ce o are cătrâ 
credincioşii acestui tract eoncrezut conducerii se le ; espri-
măm mulţămita noastră Prea Sânţieî Sele prea bunului 
nostru Episcop diecesan şi venerab. Consistoriu pentru de­
numirea bine nimerită a actualului administrator proto-
presviteral. 
D e n t a , în 22 Noemvrie 1889. 
Pavel Benţiu, loslf Tuţia, 
preşed. corn. pa roch ia l . epi t rop. 
lovan Stanoe. 
V a r i e t ă ţ i . 
Scornituri tendenţ ioase in „Peşt i Naplo." în 
Nrul 334. al lui „Peşti Napld" se află următoarea not i ţă : 
„Primărie ca bandă de lotri". în Decse, sat românesc (olâh) 
lângă Caransebeş, s'a întemplat un caz ne maî auzit. Maî de­
unăzi a murit înveţătoriul Dimitrie Soma din această comună 
fiind asecurat la o soţietate din capitală cu sumă de doaue mii 
de florini. Veduva avend lipsă de bani a mers la preotul 
satului (falu popâjâhoz) şi Ia notarîu rugându-î ca se-î 
mijlocească primirea sumei asecurate. La intrevenirea aces­
tora veduva încurând şi-a primit cele doaue mii de florinî. 
în noaptea după sosirea banilor doi jandarmi umblând în 
patrolă au înoptat la veduva înveţătoreasă, carea î-a cul­
cat în odaia de oaspeţi. Pela miezul nopţiî cineva bate 
la uşă, înveţătoreasă deschide şi patru ţerenî români, că­
niţi pe faţă, întră în casă, apucă pe veduva şi-î cer banii. 
Ea le dă doisprezece florinî, dară tâlharii cer doaue mii. 
începând tâlharii a o maltrata femeia zise, că suma cea 
mare este ascunsă în chilia de otspeţî. Tâlharii întrară 
îu această chilie; dară jandarmii desceptându-se de larmă, 
legară pe tuspatru tâlharii, apoî îî spălară pe faţă de fu­
ningine, şi ce se vezi tâlharii erau: unul popa, al doilea 
notariul, al treilea primăriul şi al patrulea cassariul co­
munal. Acuma cinstita primărie este naintea tribunalului 
din Caransebeş". — La aceasta observăm, că sat românesc 
cu numele Decse în giur de Caransebeş nu este, şi nu 
esistă astfelîu de sat în toată Ungaria. Esistă ce e drept 
în Ardeal (Turda) Maros-Decse cu 625 de locuitori ma-
giarî şi români, şi Maggar Decse (Solnoc Dobâca) cu 1230 
de locuitori magiarî. Prin urmare Decse nu esistă. Vezi 
A maggar korona orszăgaink helgsegtăra, Geografia comita­
tului Caraş-Severin de B. Szorenyi şi charta geografică 
a comitatului Caraş-Severin de Remekhazy Kâroly. — Dar 
precum este satul o scornitură, aşa este întreaga istorie 
cu banda de lotri numai o glumă ordinară precum se 
vede a unui corespondent reutăcios si bolnav de creerî. 
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Avis învăţătorilor dela ş c o a l e l e confes ionale 
din d i e c e s a Caransebeşului , în timpul cel mai scurt 
Consistorîul nostru va da planul de înveţămeut pentru 
şcoalele noastre confesionale elementare. 
P r o c e s u l contra generalului Traian Doda, cur­
mat. Foile unguresc! aduc scirea că Maiestatea Sa, în 
urma unei rugărî a dluî general, la propunerea consiliu­
lui ministerial, s'a îndurat preagrăţios a concede, ca se se 
curme procesul, delăturându-se acusaţiunea redicată în con­
t ra generatului Traian Doda la tribunalul reg. din Arad. 
D. Dr. Ştefan Godean, vicenotarîu la tribunalul 
reg. din Biserica-Albă, în 2 1. c. a depus esamenul de 
judecătorîu şi censura de advocat. 
Mormântul lui Napoleon.- Cel mai cercetat loc cu 
ocasia esposiţiei din Paris a fost locul unde se atla mor­
mântul lui Napoleon, aşezat în Palais des lnvalides. Visi-
tatorii mormântului în luna lui . Maiu erau în număr ro­
tund de 4500 pe zi, în Iuniu 12,932, în Iuliu 24,150, 
în August de 25,635, în Septemvrie 25,584, în Octomvrie 
15,869, în Noemvrie 19,060. Palatul invalizilor nici odată 
n'a văzut atâta lume intrând în el, ca în lunile esposiţiei. 
Ziuaristic. „L'Europe" e numele unui jurnal inter­
naţional, care apare în fiecare Joi în Paris sub conduce­
rea dluî Georges Blachon. Cuprinsul acestui jurnal e pe 
câ t .de bogat pe atât şi de variat. Jurnalul apără şi in­
teresele românilor din. Auştro-Ungaria şi în primul nunier 
s'a ocupat în special cu. reuniunea „Emke" şi cu răspun­
sul Fscelenţiei Sale I. P. S. D. erclnepiscop şi metropo-
li't al nostru, dat preşedintelui numitei reuniuni. Preţul 
abonamentului pe an e 20 franci. — 
Onorariul scrieri lor lui Stanley. Se scrie din 
Londra, că Stanley şi-ar fi vândut dreptul de proprietate 
al scrierilor, ce vor cuprinde espediţiile sale în Africa, 
librăriei lui Sampson Low, cu 40,000 funţî sterlingî, adecă 
cu 400,000 fi. de-aî noştri. 
Inventatoriul telegrafului. în zilele trecute ingine­
rul Thomson a ţinut o prelegere publică despre desvol-
tarea electricităţii. Cu ocasia aceasta inginerul a amintit 
şi faptul însemnat, că ideea telegratieriî îşi are originea 
dela un bărbat scoţian, care pe la anul 1753 a scris în 
ziuariul „Scots Magazin" câţi-va articolî, subsemnaţi C. M. 
în cari desvoaltă ideea fundamentală a telegrafului. 
* Risul. Un mare observatorîu clasifică în mod ur­
mătorul pe oamenii ce r id : Oamenii, cari rid în A, sânt 
deschişi la inimă, loiali, iubesc soţietatea şi de comun 
sânt indivizi cu caracter schimbăcios. Cei, cari rid în E, 
sânt flegmatici şi au o bună dosă de melancolie ; în / 
rid oamenii naivi, slugarnici şi fricoşi; în O rid de regulă 
cei nobili şi curagioşî, ear în TI) rid mai ales resbunătoriî 
şi misantropiî. ' 
Mulţămită publică. Subscrisul din însărcinarea Co­
mitetului parochial cu plăcere aduc la cunoştinţă publica, 
cumcă Domnul Milan Baich, proprietarul mare în comuna 
noastră SatuUMic, din incidentul îmbucurătorîu a 1 nasceriî 
unui fiu al seu, a dăruit sântei noastre biserici o candelă 
frumoasă în preţ de 74 fi. Dar această faptă mărinimoasă 
a D-Sele faţă de biserica noastră nu este cea dintâîu; 
sânt acum trei ani, când D-Sa din asemenea plăcut inci­
dent, a dăruit bisericii noastre un felon cu toate ce aparţin 
la serviţiul liturgic — în preţ de 120 fl. Drept aceea în 
numele Comitetului parochial îi aduc prin aceasta mulţu­
mită publică, implorând asupra mult stimatului dăruitorîu 
şi a mult preţuitei familii binecuvântarea şi îndurarea 
cerească. Satul-Mic în 14/26 Noemvrie 1889. loan Hora, 
preşedintele comitetului parochial. 
Bibliografie. 
Istoria Sântă a testamentului nou compusă pentru 
şcoalele secundare, de Calistrat Coca, profesor de religiune 
la şcoala reală suporioară gr. or. din Cernăţî. Ediţia fon­
dului religionariu gr. or. al Bucovinei, 1889. — Preţul 85 
cr. octav 206 pag. 
Cuprinsul: Introducere. — Istoria sântă a Testa­
mentului nou. 
Partea ântâia. I. Istoria împlinirii mântuirii noastre, 
sau istoria vieţii Domnului nostru Isus Christos dela în­
truparea şi până la înălţarea Lui la ceriu. — II. Istoria 
activităţii publice a Domnului nostru Isus Christos pentru 
, mântuirea neamului omenesc, sau dela arătarea Lui în 
f public şi pană la, începerea patimilor. — I I I . Patimile şi 
| moartea Lui.: — IV. Preamărirea Luî. " 
Partea a doaua. Istoria urziriî şi lăţirii Bisericii 
luî Christos în timpul ss. Apostoli. I. Lăţirea Bisericii 
în Palestina. — II. Lăţirea Bisericii afară de Palestina. 
Adaus. 
Privire scurtă asupra lăţirii şi desvoltăriî Biseriicî 
după moartea ss. Apostoli. 
Acest op este un manual de mult dorit pentru pro­
punerea religiuniî în şcoalele secundare. Studiul religiuniî 
a suferit pan' acuma mult din lipsa metodului şi a ma­
nualelor corespunzetoare şi caticheţiî noştri vor fi mulţă-
mitorî, pentru îidesnirea ce li-o face opul dluî profesor 
Coca, carele pelângă metodul potrivit are o limbă curgă­
toare, frumoasă, curată de slavenismele, ce le afectează 
chiar şi cei mai buni scriitori ai noştri, şi cu toate acestea 
s'a ferit de esagerari, cu un cuvânt a păstrat mijlocul de aur. 
în fine aceasta carte cu datul de 1/13 Iulie a. c. 
sub Nr. 1158. a obţinut aprobarea Prea Sânţieî Sele Pă­
rintelui Archiepiscop şi Metropolit al Bucovinei Silvestru, 
în privinţa cuprinsului şi a espunerii materiilor şi . este 
admisă spre întrebuinţare ca carte de religiune pentru 
tinerimea de confesiunea ortodoxă-orientală în şcoalele 
secundare. 
A cşit de sub tiparîu Directoriul sau ordul oficiului 
divin pe anul 1890, de Ioan Boroş paroch gr. cat. şi 
asesor consistorial. Scopul acestui op este a se înlesni 
observarea practică a prescriselor rituale ocurente la func-
iţunile sacre în decursul anului venitorîu. Preţul unui 
F Ó I A D I E C E S A N Ă . 
esemplarîu espedat franco costă 45 cr. 5 esemplare pro­
curate deodată costau franco 2 fl. A se adresa la „Can­
celaria Negruţiu" în Gherla, Szamosujvâr. 
„Candela", foaie bisericească literară, în Cernăuţi. 
Redactor Artemiu Berariu. Nr. 11 dela 1 Noemvrie are 
următoriul cuprins românesc: Fondul religionarîu gr. or. 
al Bucovinei, substratul, formarea, desvoltarea, admini­
strarea şi starea lui de faţă. — Doctrina romană occidantală 
despre satisfacţiune. — Predică pentru Dumineca a 22 
după Rusalii. — Cuvântare la mormântul unei fecioare. 
Cronică. Abon. pe an 4 fl. pe jum. 2 fl. 
Preotul român, ziarîu bisericesc, scolastic şi literar 
Anul XV. Apare în Gherla odată pe lună şi costă pe an 
4 fl. Proprietarîu, redactor şi editor Nicolae F. Negruţiu. 
Nr. 11 pentru Noemvrie conţine: Cercetări în istoria 
bisericeî românescî dinainte de unire (urmare), de Dr. 
Alesandru Grama; Studii din dreptul canonic (urmare), 
de I. Pap iu ; Predică pe sărbătoarea SS. Arhangelî Michail 
şi Gavril, de I. Boroş; Din istoria despărţire! bisericeî 
orientale de cea apusană (urmare); Recensiune l i terară; 
Varietăţi etc. 
Meseriaşul român, foaie pentru învăţătură şi pe­
trecere, întocmită pentru meseriaşi şi toţi iubitorii de 
meseri i ; apare la 1 şi 15 zi a fiecărei luni şi costă pe 
3 luni 30 cr.; pe an 1 fl. 20 cr. Anul IV. Redactor: 
Bartolomeiu Baiulescu. — Nr. 22 dela 15/27 Noemvrie 
conţine: Istoricnl şi starea presentă a fotografiei (urmare); 
Industria lânărieî în Statele unite ale Americeî de Nord; 
îngrijirea lampeî de petroleu; Comerciul cu os de elefant 
(fildiş); Istoricul fondării Assoţiaţiuneî pentru sprijinirea 
învăţăceilor şi sodalilor meseriaşi români din Braşov după 
acte autentice (urmare); Memoriile unul pagiu a lui Na­
poleon I, prelucrat de Marcel (Foiţa „Mes. Rom.") Feliu-
rite pentru meseriaşi; Multe şi mărunte ; Diverse; Glume; 
Concurse pentru stipendii şi ajutoare din fundaţiunea 
Andronic şi din partea Assoţiaţiuneî transilvane; Biblio­
grafie; Târgurile. 
Posta Redacţiuniî. 
On. noştri corespondenţi precum şi oficiile bisericesc! sentprin 
aceasta poftiţi de a franca Sn mod corespunzetorlu epistoalele adre­
sate noaue, pentrucă altcum trebue sfi plătim amendă. 
P r o v o c a r e . 
Următdrele comune bis. care pană acuma n'au sol­
vit abonamentul la „Foia diecesanâ" atât pe anii trecuţi, 
cât şi pe anul curent sunt poftite a trimite cât mal curând 
suma restantă însemnată mai jos la administraţiunea ace­
stei foi şi anume: 
Pe anii 1886, 1887, 1888 şi 1889 â 5 fl. = 20 fl. 
comuna: Buchinî, Brebul, Banloc, Brăneştî, Biniş, Berzasca, 
Bogaltin, Cireşa, Clopodia, Chevereşul-mare, Cadar, Cup-
tdre (pttratul Mehadia), Cărbunari, Ciuchiciu, Dezeşti, 
Delineştî, Drinova, Dragşina, Duleu, Dubosu, Făget, Fără-
sestî, Forotic, Folea, Fârdia, German, Globureu, Greovaţ, 
Jidovinî, Jupanescî, Macovişte, Margine, Maidan, Mehadia, 
Mircovaţ, Mânioin, Mutnicul-mare (scóla), Naidaş, Ohaba-
bistra, Oloşag. Povergina, Beţişor, Reciţa-rom., Sgribeştî, 
Sicheviţa, Şopotul-vechiu, Stamora-rom., Surducul-mare, 
Tapia, Valeapaiî, Valişora, Verciorova, Vlaicoveţ, Zolt. 
Pe anul 1886 sem. II. 1887, 1S88 şi 1889 17 fl. 50 c r 
comuna: Percosova, Sinersig. 
Pe anii 1887, 1888 şi 1889 à 5 1 = 15 fl. comuna: 
Bujorul, Bozovicî, Bolvaşniţa, Boldur, Bichigî, Biseriea-
albă, Cliciova, Crivina, (Făget), Curtea, Cornea, Ciuchiciu 
vşcola), Dalei, Dragomirescî, Gârbovăţ, Harmadia, Iabuca 
(pprbtl Vârşeţ), Jersig, Jitinî, Radia, Lăpuşnie, Marga, 
Macedonia, Oraviţa-rom., Petroasa, Pervova, Pecenişca, 
PoganeştI, Putna, Rusova-veche, Ruginos, Sasca-rom., Sa-
dova-nouă, Selbăgel, Sintescî, Sârbova, Socolarî, Srediştea-
mică, Surducul-mic (scóla), Tolvadia, Topleţ, Unip, Valea-
mare, Văliug, Voislova, Vraniu, Vrăniuţ, Zerveştî, Zor-
lenţul-mare, Zorlenţul-mie, 
Pe anul 1887 sem. II. 1888 şi 1889 12 fl. 50 cr. 
comuna: Iertof, Omor, Vărădia. 
Pe aniî 1888 şi 1889 ă 5 fl. = 10 fl. comuna: 
Apadia, Brézova, Berlişte, Borloveni noî, Barbosu (scóla), 
Bocşa-rom. (scóla), Crivina (pprbtl Lugoş),'Cebza, Crâcîma, 
Costei (pprbtl Vârşeţ), Capăt, Ţerova, Câlnic, Căvăran, 
Ciclova-rom., Cacova, Cornereva, Giulvez ,Gerteniş, Gaiul-
mic, Hodoş, Iaz, Iam, Lăpuşnicel, Mărul, Moraviţa, Marco-
văţ, Mercina (oficiul pppsc), Orşova, Oraviţa-mont., Pe-
troman, Răcăşdia, Răchitova, Romănescî, Rugi, Saco-
şul-ung., Soceni, Sdióra, Teregova, Temeresti, Ţârnova, 
Ticfaniu-mic, Tincova, Valeadeni, Vasiova, Vermeş, Visag, 
Vucova. 
Pe anul 1888 sem. II. 2 fl. 50 cr. comuna : Petrovoselo. 
Pe anul 1889 5 fl. comuna: Batesci, *Bocşa-română, 
Bucoşniţa, Borlova, Birda, Bazeştî, Bucoveţ, Buziaş, Berinî, 
Bogodinţî, Borio ve ni-vechî, Birna (scóla), Cârpa, Ciuta, 
Cerna, Cubin, Coronini, Ciclova-montană, Calina, Cosava, 
Comorîşte, Dalboşăt, Doclin, Doman, Domaşnea, Ferendia, 
Furlug, Gavoşdia, Glîmboca, Gladna-rom.., Grebenaţ, He-
zeriş, Hittiaş, Honoris, Iamul-mic, Iablaniţa, Jebel, Uova, 
Jupa, Jurjova, Luncaviţa, Luncanî, Logojăl, Logoj (oficiul 
pppsc), Maciova, Mehadica, Moceriş, Ohaba-mutnic, Ofcea, 
Ogradena, Opatiţa, Petroşniţa, Partoş, Petrilova, Potoc, Po­
iana, Prisaca, Prigor, Racoviţa, Ramna, Remetea-Poganicî, 
Ruscberg, Ruenî-Turnu, Rusova-nouă, Sarazanî, Sacosul-ung. 
Sculea, Secenî, Seleuş, Săcaş, Sipet, Slatina (Biserica-albă) 
SilagI, Scăiuş, Şoşdia, Sîlha, Susanî, St. Ianăş, Tincova, 
Tomeştî, TJliuc, Valea-bouluî, Var, Verendin şi Zagujenî. 
Pe anul 1889 sem. II . 2 fl. 50 cr. comuna: Bocşa-
mont., Fizeş şi Herendeştî 
Rugăm cu totdeadinsul pe onorata preoţime şi ono­
ratele comitete parochiale ale comunelor restante se bine-
voescă a lua în consideraţiune, că spesele tipărirei acestei 
foi, care are a împlini o lacună adânc simţită în vieta 
nostra bisericésca şi şcolară, sùnt considerabile şi că ace­
lea trebue sé le solvim odată tipografiei. Deci repeţim 
rugarea pentru deportare restanţelor după putinţă cât maî 
curând. 
Administraţia foiel diecesane. 
C o n c u r s . 
Conform ordinaciuneî Ven. Consistoriu ddto 21 Iulie 
1889 Nr. 342 S.» se escrie concurs pentru îndeplinirea 
definitivă a postului înveţătoresc la şcoala confesională gr. 
or. din Gerteniş protopresviteratul Versetului, Comitatul 
Timiş, cu termin de alegere de 30 zile delà prima publi-
căciune. 
Emolumentele sent : 
1. In bani gata 127 fl. 25 cr. 
2. Scripturistica 10 fl. 
3. Conferinţele 15 fl. 
4. 11 Hectolitre de grâu şi 11 Hectolitre de cucuruz. 
5. Delà înmormântări fiind poftit 20 cr. 
6. Curăţitul şi încălzitul şcoalei 10 fl. 
7. 16. metri de lemne pentru înveţătoriu. 
8. 3 jugere păment livadă. 
9. Locuinţă în edificiul scoalei cu »/* juger gradină 
de legumi. 
Cei-ce doresc a ocupa acest post, au a-şi trimite re­
cursele provëzute cu documintele prescrise şi adresate 
comitetului parochial din Gerteniş, la oficiul protopresvi-
tecal în Mercina- poşta ultimă Varadia, până la terminul 
sus arëtat. 
G e r t e n i ş , în 14/26 Novembre 1889. 
[52] 1—3 în conţelegere cu Comitetul parochial: 
l o a n P o p o v i c l u , 
protopresviter. 
C o n c u r s . 
Pe basa ordinaciuneî consist, din 26 Septembre 1889 
Nr. 649. B. s« escrie concurs pentru parochia vacantă gr. 
or. rom. de cl. III. din Iladia, protopresviteratul Bisericei-
Albe, Comitatul Caraş-Severin, în urma resignare! nepu­
tinciosului parocb Adam Popoviciu, cu termin de recurgere 
de 30 de zile delà prima publicare în „Foaia diecesană" 
Emolumentele sen t : 
a) Jumetate din sesiunea parochială adecă din fie­
care parcelă jumëtate. 
b) Din stola şi birul usuat jumëtate ; eară de ceia-
laltă jumëtate din toate are a se bucura neputinciosul 
paroch Adam Popoviciu din Iladia până cât va trăi, şi apriat 
până când densul va susţinea vaza şi caracterul bisericei 
noastre ortodoxe — şi după repausarea sùsamintituluï 
paroch, are a se folosi alegându-1 paroch fără deosebire. 
Doritorii de a ocupa această parochie sent avisaţi de 
a-şi subşterne recursele lor bine instruate conform pre­
scriselor statutului org. bis. şi regulamentului pentru pa-
rochiî, Comitetului par. gr. din Iladia, la adresa Proto-
presviterului în Iam. 
în fine recurenţii sent poftiţi a se présenta în vre-o 
duminecă său sărbătoare în s. biserică de a-şi arëta deste-
ri tatea lor în cântare şi oratorie. 
I l a d i a , în Noembre 1889. 
[51] 1—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine Filip Adam, protopresviter. 
E d i c t . 
Iuliana Urban, soţia legiuită a lui Antoniu Hrici din 
Oraviţa-Montanâ, cai ea părăsindu-şî bărbatul seu de 6 ani 
de zile fără a i-se sci ubicaţiunea, conform decisului scau­
nului protopresviteral al Oraviţeî de dat î 1/23 Septembre 
1889 Nr. 230.ear al Venerabilului Consistoriu diecesan de 
dat 4/16 Noembre 1889 Nr. 859. B. cu aceasta este avi-
sată ca în termin de 3 luni, se se presenteze înaintea 
acestui scaun, unde bărbatul au Intentat contra eî proces 
divorţial pentru totala despărţire, căci în cas de neînfă-
ţişare, se va decide causa şi în absenţa ei fără de nici 
o împedecare. 
Din şedinţa scaunului protopresviteral al Oraviţeî 
ţinută la 11/23 Septembre 1889. 
[50] 2—3 
Alesandru P. Popoviciu, 
administrator ppresviteral ca preşedinte. 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului de înveţătoriu la şcoala 
confesională gr. or. română din Surducul-Mic în proto-
presbiteratul Făgetului, comitatul Caraş-Severin, se escrie 
concurs cu termin de 30 de zile dela prima publicare. 
Emolumentele împreunate cu acest post sânt : 
1. în bani gata 160 fl. 
2. Pentru conferinţe 10 fl. 
3. Pentru scripturistica 10 fl. 
4. Pentru participare la reuniunea înveţâtoreaseă 6 fl. 
5. Pentru servitoriul şcoalei 6 fl. 
6. Pentru sare şi lumini 12 fl. 40 cr. 
7. Dela fiecare înmormântare 21 cr. 
8. 17 hectolitre de cucuruz în boâmbe în natură. 
9. Trei jugere de pământ clasa-H. 
10. 32 metri de lemne în natură aduse la şcoală. 
11. Locuinţă liberă în edificiul şcoalei cu doaue gtă-
I dini şi alte supraedificate. 
Ceice doresc a dobândi acest post îşi vor trimite 
recursele provezute cil documintele prescrise şi adresate 
comitetului parochial din Surducul-Mic, la oficiul proto­
presviteral gr. or. român al Făgetului pană la terminul 
deschis. 
Surducul-mic, în 2 Noembre 1889. 
[49] 3—3 , Comitetul parochial. ' 
în conţelegere cu mine : Sebastian Olar iu '-tu. p., ( jproto-
presviter tractual. :ti ••• .<•• 
Redactor responzabil IUON ION AŞI U. ^"•(gSripariul şi editura tipografiei diecesane în Caransebeş. I 
